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Autógrafo de Don Carlos 
Nuestro querido compañero El BIl.~co 
ha sido honrado en su número extraor-
dinario del día de Reyes con el siguiente 
autógrafo: 
e Venecia, Diciembre de 1897. 
»En estos momentos en que hijos ex-
traviados de. España y Gobiernos más 
extra.viados todavía esfuérzanse á com-
petencia en desmembrarla, acuérdome 
de Vizcaya y de sus nobles hermana~, 
y el cont.raste de lo que allí ví me con-
suela de las tristeza,s presentes. 
»Renuevo y confirmo el juramento que 
presté so el roble venerando. Hijos be-
neméritos de España serán los que me 
ayuden á cumplirlo. Sólo así se logrará 
la salvación de la patria, cuya unidad 
nacional, bajo la bandera amarilla y ro-
ja, para nadie es más sagrada que para 
los que queremos y defenrlemos los fne-
ros y franquicias de las Españas, dis-
pue~tos á derramar nuestra sangre pOlO 
tan santa causa de la tradición, de la li-
bertad y del honor, 
CARLOS.» 
El Príncipe Don Jaíme 
EN VENECIA 
(POR TELÉGRAFO) 
Venecia 10, (10,35 t.)-Procedente 
de Varsovia y Viena, ha llegado en uso 
de licencia el Príncipe Don Jaime, que 
pasará unos días en el Palacio LOl'e-
dán. 
A Dios gracias, goza de excelente sa-
lud. 
G ARCHIARTíN 
El duleísimo Nombre de Jesús 
Cierto que en la solemnidad de la Cir-
cuncisión va como incluída la del dulcí-
simo ~ ombre de Jesús; pero esa circuns-
tancia no obst.ó par,a que la Iglesia esta-
bleciese de una manera singular para el 
domingo siguiente al de la infraoctava 
de la Epifanía el culto de aquel sacro-
santo Nombre. 
Jesús es el nombre que se puso al Ni-
ño Dios. ¡Jesús!, sí, que quiere decir 
Salvallor. Nombre que resume y com-
pendia los elevadísimos destinos y la su· 
blime misión del Redentor del mundo. 
Nombre que expresa 10 más augusto, 
santo y venerando del cielo y de la tie-
rra. Nombre que simboliza todo el ar-
dentísimo é infinito amor que en su Co-
razón divino atesora Aquél que, por 
arrancarnos de la servidumbre del pe-
cado reconciliarnos con Dios y allanar-
nos l~s caminos de la vida eterna, no 
vaciló en hacerse hombre , encarnarso 
(m 1:ts purísimas entrañas de la Virgen 
de Nazaret y stlfril' p~sión y muerte 
cruentísimas. 
El nombre de Jesús debe siempre pro-
nnnciarse con respet.o y veneración pro-
funda, según dice el Apostol: porque así 
pronunciado ent.raña eficacia maravillo-
~a, virtudes redelltOl'as. 
lJesús¡, 110mb,re santo, realmente di-
vino á cuya fervorosa invocación sus-
péndense á veces las leyes de la nat.ura-
leza, óbranse portentosos milagros, ele 
hombres toscos é ignorantes, de humil-
des pescadores, brotan raudales de sa-
ber y de arre~atadora elocuencia para 
predicar donde quiera las salvadoras 
doctrinas de quien ese nombre lleva, 
sufren, impertérritos, los horrore:;; de 
martirio cruelísimo los confesores de la 
fé cristiana, huye Satán yestremécense 
de terror los antros infernales, empeder-
nidos pecadores se convierten en mode-
Jos de austera penitencia, se humillan 
las grandezas de la tierra, enfrénanse 
las concupiscencias de la carne, rebája-
se Ja hinchazón de la soberbia, se aba-
ten los vuelos del orgu])o, disípanse las 
nubes de la tribulación, bañan destellos 
de irisiarla luz los nublados horizontes de 
la vida,aqlliétanse las embravecidas olas 
de la tentación, surgen valor y fortale-
za de espíritu en los peligros y comba -
tes, fluyen torrentes de consuelo para el 
que gime bajo el peso del infortunio y 
ciérnanse, en fin, á la invocación del 
Santo nombre de Jesús las cancerosas 
llagas abiertas en el alma por las mor-
deduras de la venenosa serpiente del 
pecado. 
Con razón, dice San Bernardo, «se 1Ia.-
ma el dulcísimo nombre de Jesús Ó/fO 
suave, porque verdaderamente es óieo 
que alumbra cuando la caridad le encien-
de; óleo que nutre cuando el corazón le 
gusta; óleo que sana cuando la devoeión 
le aplica. Todo alimento del alma que 
no esté empapado en este óleo, es seco; 
toda comida espiritual que carezca de 
este condimento, es insípida.» 
Pero Jesús no es sólo Salvador de los 
hombres ; éslo también de los pueblos y 
naciones que ha hecho sanables. Y bajo 
ese concepto ¡qué día el de mañana tan 
á propósit.o para pedirle con encareci-
do ruego y súplica ferviente la sal-
vación de nuestra infortunada España, 
próxima á sucumbir sin gloria y sin ho-
nor;ella, en otros tiempos tan henchida 
de la primera y tan celosa guardadora 
del segundo! 
Pidamos en su fiesta al Dulcísimo 
N ombredeJesúsql1ehagacesar pronto las 
enormes calamidades que sobre nuestra 
patria pesan . V m'dad es que bien mere-
cidas las tiene ella, que, á pesar de la 
grand~za y poderío incomparables que 
le dieron, rompió, ciega y desatent.ada, 
sus gloJ'iosísimas tradiciones y entregó-
se á masones,J'eyolucionariosy liberales: 
tn.mbién 10 es que si prevaricó, en su 
decadencia y abatimiento de hoy expía 
jnstamente su incalificable prevarica-
ción; y no lo es menos que esa prevari-
cación, ese 01 vido de sus deberes de na-
ción católica por excelencia, ese reinado 
del liberalismo y del espíritu revolucio-
nario ha tenido constantemente enérgi-
ca protesta y oposición vigorosísima en 
la gran eomunión cat.ólico-monárquica, 
la cual en tres guerras civiles, verdade-
ras cruzadas del siglo 19, ha vertido 
generosamente su sangre y ofreciao in· 
nllmerables víctimas en defensa ae Dios, 
q lIe e: el primer lema de Sil bandera 
gloriosa é inmaculada, 
y si los sacrificios cruentos de esa 
comunión bastan para calmar vuestro 
justo enojo , concederle, Señor, el triun-
\~ No 80 devuelven los originales. 
fo de sus sal vadores ¡(leales q tle sería 
quizá el primer paso en el camino del 
restablecimiento del poder temporal de 
la Santa Sede y el comienzo de una gran 
restauración católico-social. 
La cuestión del EXÍlieIHo Oriente 
Digna es de ser estudiada con el de-
tenimiento y madurez que de suyo exi-
gen cuestiones de la índole que, como 
la que sirve de epígrafe á este artículo, 
tanto pueden afectar á nuestras colonias 
de aquella parte del globo terráqueo. 
Perfectamente conocedor el imperio 
j aponés del tristísimo y deplorable esta-
do social, político, adminh;trativo y mi-
litar de China, no titubeó en declararle 
la guerra hace tres años, en la creencia, 
firme creencia, de que la süerte había 
de sonreirle al medir sus armas con el 
Celeste Imperio. Y ciertamente no les 
faltaban motivos á los japoneses para 
abrigar aquella creell(: in, que los hechos 
vinieron á demostrar llIuy pronto el só-
lido fundamento en que se apoyaba. 
El vasto Celeste Imperio, constituído 
por 400 millones de habitantes, cuyo 
caracter trabajador é industrioso es pro-
verbial, y dotado de un suelo fecundísi-
mo, es un Est.ado, compuesto de distin-
tas razas y de pueblos rivales, cuyos 
moradores hállanse destituídos por com-
pleto del sentimiento patrio, dominados 
lJor el sórdido interés é incapaces de rea-
lizar el más pequeño sacrificio en aras 
del bien común: agréguese á eso la au-
sencia de toda cultura y edueación so-
cial y los defectos y deficiencias de su 
.organización política, administ.rativa y 
militar que parece encontrarse en estado 
puramente embrionario, y saltan á la 
vista los poderosos motivos que los ja-
poneses tenían para presumir fundada-
mente que China no estaba en condicio-
nes de oponer seria é invencible resis-
tencia á sus invasores proyectos. 
En efecto ; sin gl'an trabajo ni dificul-
tades vencieron los del Japón á los chi-
nos en la Corea y la l\Iancburia y de 
triunfo en triunfo caminaban los invaso-
res ceñidos siempre por el laurel de la 
victoria, hasta que se vieron atajados 
en Sil triunfal carrera poI' la interposi-
ción de varias potencia europeas que, no 
por generosos móviles, !:;Íno por bastar-
das miras, ofrecieron entonces su con-
curso al gobierno de Pekin y, acept.ado 
por éste , obligaron á los japoneses á ad-
mitir y firmar el trat,ado de Simonosaki 
que les impidió apoderarse del codiciado 
arsenal de Port A,rthur. 
Con la mediació ll de .Rusia, Francia y 
Alemania púsose 11n :i ac¡uella sangr~n­
ta lucha, evitóse acaso el derrocamiento 
de la monarquía de los 'J'aing, frllstrá-
ronse los invasores y am biciosos planes 
del .Japón, llisipáronse los r ecelos y te-
mores que esos planes infnndían á rusos 
é ingleses , y est.os y las otras naciones 
mediadoras tu vieron ocasión propicia 
para estorbhr el alarmante y avasalla-
rlor engral1de~illliellto del Imperio del 
Sol nacien te, con ver! i l' el del l\Iedio en 
rica mina de explo tación para SIIS co-
merciantes é industrial es y en punto ae 
apoyo para sus pretensiones en el Extre-
mo Oriente, hal1ar facilidades para conR-
truir líneas férreas en la l\Ianchuria 
china y obtener. en fin , de la nación 
protegida COIl el título de protectores y 
amigos grandes y trascendentalísimas 
concesiones. 
Quizás Inglatena lamente hoy con 
amargura no haber prestado en la alu-
dida guerra sus buenos oficios al Japón 
en el sentido siquiera de procurar con-
seg'uir para este las compensaciones á 
sus triunfos debidas, con lo cual hubie-
ra esterilizado en parte los efectos de la 
interesadísima acción interpuesta en fa-
vor de China por Rusia y Aleman:a. 
y quizás ahora, ante el hecho de ha-
ber ocupado los alemanes la importante 
bahía de Kic-Tchen y la presencia de 
una pequeña escuadra rusa en Port Art-
hur, hechos ambos reveladores del inte-
rés con que miran dichas dos poderosí-
simas naciones cuanto con el Imperio 
chino se relaciona, quizás ahora, rE'pe-
timos, la astuta Albión medite y trame 
algo muy sigilosamente, allá en las re· 
cónditas sinuosidades de su artera é in-
sidios.a diplomacia en lo referente á esta 
trascendentalísima cuestión del Extremo 
Oriente, y así como de antubión y de 
sorpresa adopte actitudes y re~olucio­
nes que descollcierten no poco los planes 
y proyectos de las demás potencias eu-
ropeas. Pues bay que tener presente que 
la Gran Bretaña es la nación á la que 
no faltaron habilidad y energías bastan-
tes para impedir en el año 1878 que los 
moscovitas se apoderasen de la capital 
del Imperio turco tras de una serie de 
gloriosísimos triunfos por aquellos obte-
nidos; como no hay tampoco que ecbar 
en olvido que más recientemente el año 
1882 Inglaterra tuvo la astucia y saga-
cidad necesarias para constituirse en se-
ñora, por decirlo así, de los destinos de 
Egipto, y de tomar en sus manos las lla-
ves del canal de Suez para abrirlo ó ce-
rrarlo, según sus conveniencias, á las 
flotas y escuadras de los demás pueblos 
y naciones. 
y ya se afirma que obra de acuerdo 
en los presentes momentos con el Impe-
rio japonés en lo at.añadero al gravísimo 
problema del Extremo Oriente y á las 
cuest.iones con él conexionados; no fal-
tando quien supone que Inglaterra ha 
pactado alia,llza con el Imperio mosco-
vita. 
Pero sobre los móviles que ahora han 
impulsado á Alemania á posesionarse de 
la expresada bahía y á otras naciones á 
enviar sus escuadras á aquellas Datitn-
des , y sobre ot.ros puntos con este int e-
resan t ísimo asn n to relacionados, pensa-
mos ~lisculTir otro día. si Dios nos da 
vida y tiempo. ' 
A nuestro querido colega el Correo Es-
paií.ot escribe su corresponsa.l de Roma 
lo signiente: 
EL AÑO NUEVO 
En el ViltitituO y en el ~nirinal 
Con buenos auspIClOR se presenta el 
nuevo aito para el Santo Padre, para el 
Vaticano y para la Iglesia. El día 1. o de 
este mes S u Santidad León XIII ha ce-
le ?rado el 60. o alli versario de su primt5ra 
mlsa . 
El Santo Padre celebró la misa aquel 
dia en la gran sala llamada de las Cano-
nizaciones ó de la Loggia, que es la que 
está sobre el ~trio de la. Basílica Vatica. 




na admitiéndose la asistencia de las 
As~ciaciones ca.tólicas y de los Comités 
parroquiales de Roma , en conjunto de 
cuatro á. cinco mil perRonas de ambos 
sexos. Durante la misl\., leida por su San-
tidad, los cantores de la capilla Xistina 
ejecutaron magistralmitllte algunos mo-
tetes sacros. 
Después de la, Misa, el Sa.nto P adre , 
sentado en el trollo, dió á. besar la. mano 
á los pre8idellt~s d~ los comi tés parro-
quiales de Roma, entre ellos , allJuEI esto 
eacribe, informándose minucio!lamente 
del número y de la I\ct i vidad de los socios 
d. cada Comit.é. 
Yo fuí retenido mucho más tiempo que 
los otros ¡lOr Su Santidad , ,iÍsfrutando 
del indecible honor y consuelo de tener 
siempre mi mano ~n la mano augusta del 
Sumo Pontífice, exponiéndole cómo por 
sus obral! y por el número de socios, el 
Comité pre~idido por mí es uno de 10l! 
más florecientes. No hay que decir que 
S. S. fué acla.madísimo. 
En las primeras horas de la tarde el 
Capítulo de San Pedro hizo cantar un so-
lemne Te Deum en la Basílica, en acción 
de gra.cias por haber hecho llegar á León 
XIII, con inmejorable sa.lud, a160. o ani-
versario de su primera misa. 
A pesar del mal tiem po y de la Un via. , 
la afluencia de Jos fieles á esta, ceremonia 
religiosa fué extraordinaria. 
En el Vaticano se han recibido infini-
dad de telegramas de felicitación , en via-
dos á Su Santidad por soberanos, prínci-
pes, Arzobispos, Obispos, personajes dis-
tinguidos y Aaociaciones. 
Notables pnr "U af(' ctno~1\ exvresión 
son los de los amperadoreR de Austria y 
de Rusia. El emperarior Guillermo man-
dó dos telegra.mas respetnosísimos. 
No son, ciertamente, t.an buenos los 
auspicios con que se abre el año nuevo 
para los moradores del Quirinal. 
En el tlxterior está perdido todo el 
prE'stigio del reino de Italia; nadie le 
considera ya como una gran potencia. 
En el interior, la.s preocupaciones por 
los progr9sos d. los partidos republicano 
y socialista, son mayores que nunca. Por 
eate Ult>ti vo sé que en el Quirinal se in vo-
ca calurol§a.mente, si bien por medios ve-
lados é indirectos, nn arreglo éOll el Va-
tioano. Pero desde el Vaticano se ha 
contl!'stado públicament~ á listas preten-
.iones con el diHcurso del Papa ti. 101 'Car-
denales la antevíspera de Navidad. El 
Papa no e8 contrario á una reconcilia-
ción, pero con la oondición sine qua non 
de qUE' le sea devuelta Roma y su sobe-
ranía ci vil. 
No hay t'1'atos , propiamente dichos. Lo 
que hay son l)ouJ'Parler. indirectos que 
oonsist.en en t~ntativas y súplicas por 
parte del Quirinal, rechazadas por el Va-
ticaJlo, á menos que se avenga á la. re.~ti­
tución, como ya he dicho. Creo que no se 
negará. nunca á una conclusión, porque 
el Quirinal se ha obstinado en no dejar 
á Roma. 
¡No importa! El papado,que es eterno, 
puede espepar. N o se si podrá, con igual 
tranquilidad, espera,r la monarquía sa-
boyana . 
TEÓFILO 
Roma. 8 Enero 1898. 
De nuestro querido colega «El Correo 
Cat.alán», es el siguiente artículo: 
NOTA DEL OlA 
Ya escampa y caían guijarros. 
O lo que e8 lo mismo: la autonomía 
empieza á dar los benéficos resultados 
que de ello se esperaban, como lo de-
muestra la resolución del Gobierno de en-
viar á. Cuba. nuevo contingente de sol-
dados. 
Para impedir que la. flamante determi-
nación produzca mal efecto en la opinión 
pública., se dice que el envío no tiene 
otro objeto que el de cubrir bajas en el 
ejéreito antillano, pero ni auu para esto 
debían mandarse nuevas fuerzas, pues 
nadie ignora que el Sr. Sagasta dijo po-
co ante6 de ser gobierno que con 50.000 
había bai.\tante para batir á los insurrec-
tos; y todos sabemos que por muchas que 
hayan sido las pérdidas de hombres que 
allí hayamos sufrido, debe pasar de cien 
mil soldados los que cuenta aquel ejérci-
to en la actualidad: de modo que todavía, 
sobran 50 .000, seglln los cálculos del se-
fior Sagl\sta cUlwdo e>! taba en la oposi-
oión. 
Mas, sea de ello lo que quiera , el ú,t<;O 
es que á pesar de 11\ implantación de la 
autonomía, á cuyo solo nombre habían 
de caerse 10!i fusile::! de las manos de los 
insurrectos, y á. pesar de que ya tenía al 
,',' 
LA. CB.UZ DE SOBRARBE 
Estado cubano un ministerio liliputiense 
el Gobierno prepara refuerzol en capti-
dad respetable, porque á pesar también 
de la autonomía no ha podido realizarse 
en Cuba el sabio proyecto del general 
Blanco, qlle consistía en aumentar aquel 
ejército de su mando con milicias blan-
cas, negras y de color de chocolate, pues 
como dice un periódico madrilelio, .apar-
te lnB inconvenientes de armar volunta-
rios , solo pudieron reclutars. 2.000 hom-
bres .» 
Compárese esta cifra con la de 30.000 
á que alcanza el número de los pacíficQs 
paternalmente tratados por el gen" . ' 
Blanco y que á. pesar de no tener trabaJ 
y de morirse de ham bre no se brindan á 
servir á Espaila , que les pagaría larga-
mente su soldada, y se .vendrá en cono-
cimiento de los amigos que allí tenemos 
y de lo agradecides que ion los pacificos 
cubanos. 
Y no es grano de anís lo que pide el 
general, ni moco de pavo el argumento 
en que apoya su petieión. 
COUlO que el gobernador general de 
Cuba pide de 20.000 hombres arriba y 
cn;N MILLONES DE PESETAS MENSUALES pa-
ra at.ender á los gastoll de la garra, y 
apoya su petición diciend. -que es más 
con veniente en estos momentos dedicar 
esos hombres al trabajo (los reclutas en 
Cuba) que distraf'rlos en las ,operaciones 
militares, si desde la Península ae le pu-
den enviar en número necesario para cu-
brir bajali.» 
Soberbia é inconmovible argumenta-
ción. 
Por lo visto, es preferible para el ge-
nera.l Blanco que Espafia, que ha dado 
ya 200.000 hombres dejando sus campos 
y talleres escalios de brazos, haga otro 
esforcito, aunque los talleres se cierren y 
los campos se abandonen, á fin de que no 
haya necesidad de echar mano de los po-
brecitos pacíficos cubanos, que unos por 
incon venientes de la guerra y otros por 
indolencia de raza se están allí mano so-
bre mano, viviendo para mayor baldón 
del pan que les da la filantropía yankée. 
Nos parece imposible 'lue se pueda dis-
currir más .desacertadamente que lo hace 
el general Blanco y aún nos parece más 
imposible todavía, que haya periódicos 
que encuentren razonable y lógica la ar-
gumentación del gobernador general de 
la gra.n Antilla. 
De modo que en ese lúgubre festÍ-n de 
Heifogábalos que se llama guerra cuba-
na, los de allá comen y los de acá pagan 
el pato. 
Solo falta ahora que los 10.000 duritos 
que cobra cada ministro insular salgan 
ta.mbién de las arcas del Tesoro español, 
lo oual no nos cogería de sorpresa. 
Resulta, pues, que á fin de que los cu-
banos puedan seguir trabajando en sus 
ocupaciones agrícolas ó fabriles, inte-
rrumpidas á cada paso por loa insurrec-
tos, irán de aquí, donde nadie á ' mano 
armada pone obstáculos al trabajo, cien 
mil hombres por el pronto y después to-
dos los que s~all necesarios , porque á Es-
pafia no alcanza la conmiseración y bon-
dad del general Blanco, como si aquí es-
tuvieran de sobra los brazos útiles á la 
agricultura y á la industria. 
Oigamos lo que á propósito de los nue-
vos refuerzos diee un periódioo blen re-
laciúnado con.l Gobierno: 
-Estudiarlo el asunto, el ministro de la 
Guerra ha estimado muy ra,zona,bles las 
observaciones del gobernador general de 
Cuba; y como desde Noviembre no 8e 
hl\n eDviado fuerzas á Cuba, tiene el se-
ñor Correa el propósito de formar una 
expedición parecida á la de dicho mes. 
Dispondrá al efecto de una, parte del 
cupo de Ultramar correspondiente al úl, 
timo reemplazo! que lo componen unos 
14.000 hombres. 
De ellos se propone que embarquen 
cuatro ó cinco mil á fines de e~te mes y 
en la prímera quincena de Febrero. Se 
utilizarán los vapores correol5 y ordina-
rios y alguno extraordinario para la con-
ducción de estas fuerzas. 
ii más adelante hiciera falta enviar 
mayor número de soldados pa.ra cubrir 
bajas, se enviarán también al mismo eu-
po de Ultramar. 1> 
Muy bien; y si no Ron bastantes los 
del cupo de Ultramar se enviará el cupo 
de la Península, que para a.lgo se ha im-
plantado la autonomía, la cual , si no lo-
gra poner fin á la guerra, acabará al me-
nos con la juventud espafiola para r¡ ne 
los Galvez, Monteros y Govinas se den 
un artazgo de gobierno y cobren pun-
tualmente cada uno sus4.166pe~etas y 66 
céntimes mensuales, salvo error de divi-
sión ó pluma. 
Con que á morir en Cuba, españoles, y 
¡viva la autonomí 'l. ! 
-------~-------
WEYLER-BLAlfCO 
Dada á los cubanos una autonomía 
que, según propia declaración que pu-
blicamos excede de la que ellos pre-
tendieran ; dada libertad' á todos los 
cubanos prisioneros, excepto Rius Ri ve-
ra, que viene á ser la Cenerenlula de Mo-
ret ; levant.ada la concentración de unos 
punt.os y endulzada en otros con el dine-
ro de Espaiia y con ia caridad al 1.000 
pOI' 100 de los nortt:'amm'icanos; recono-
cido el derecho de los propios norteame-
ricanos para insultar al Ejército y á los 
generales españoles ; libre la prensa in-
surrecta, amordazada la prensa leal, el 
general Blanco pide: 
Catorce mil hombres de refuerzo y 
40 millones de pesetas al mes , sin con-
tar otros 15 ó 20 para el pago de atra-
sos. 
El general Weylel', sin necesidad de 
someter á Espa,ña á todas aquellas su-
misiones bochornosas, sin mermar la so-
beranía, habia prometido acabar la gue-
rra sin pedir ni un solo soldado de re-
fuerzo ni necesitar más de 30 millones 
de pesetas al mes. 
El g'eneral Weyler no necesitaba esos 
15 ó 20 lbillones más mensuales para los 
atrasos, porque todos los acreedores de 
seis meses vencidos estaban dispuestos á 
esperar y no era preciso agobiar más á 
España con un pago notoriamente impo-
sible por ahora. 
El general Weyler, sin más soldados, 
y sin más dinero,estabacomprometido á 
acabar con las partidas de Oriente para 
el mes de Abril, á repatriar entonces 
todos los cumplidos y á disponer de un 
Ejército de 50.000 hombres, granados 
y selectos, para acudir allí donde hubie-
se sido preciso castigar la osadía y des-
vergüenzas de los verdaderos enemigos 
de España en Cuba, . 
(De El Nacional) 
lotas políticas 
El estado de descomposici6n del parti-
do c.onservador arJelanta rápid~mente en 
bien de España. 
A las tentativas de concentración de 
las fuerzas conservadoras pue s talll en 
juego por los Sres. Sil vela y Pidal, doc-
trinarios empedernidos, que, al aceptar 
las conquistas revoluciolJarias y las li-
bertades de perdición por la Igle.;ia con-
denadas, há,cense repulsivos á los buenos 
católicos y á 108 buenos esplioñoles al afir-
mar que respetarán la au tonomía antilla-
na; á. esas tenta.t ivas, oponen otras los 
Sres. Elduayen, du<]ue de Tet. nán, Nava-
rro Reverter LinaresRivas y Castellano, 
púlítioos tan funest os como aqnellos ,aun-
que menos hipócritas, los cuales, antici-
pár ~I)se á los primeros, han dado ya su 
manlfiesto vaciado en los moldes del mal-
trecho doctrinarismo, generador de las 
enormas desventuras que pesan hoy so· . 
bre nuestra infortunada patria. 
Aparte de unos y otros, aparece el se-
ñor Romero Robledo sustentando los 
mismos errores y abogando por los mis-
mo& procedimientos que sustentan y por 
que abogan dichos dos bandos, con una 
sola diferencia: la, ne que en la solución 
del problema cllhltno y de las cllest iones 
con él más ó menos conexionadas mués-
trase el de Antequera más atento á ser-
vir los verdaderos intereses na.cionales 
qus sus Itntiguos correligionarios, sin ad-
vertir, empero, que sus nobles propósitos 
en esa parte han de resultar completa-
mente estériles en el campo en que mili-
ta, donde falta am hiente para. la realiza-
ción rle sus patriótica!! y levantadas as-
piraciones en lo que atañe al difícil é im-
portantísimo problema I\n t illa,no. 
Con diáfana. claridad dem uestran esas 
profundas di visiones y eso~ enconados a.n-
tagonismos entre los que un día consti , 
tllyeron el pa,rtidoeonservador ,las in ven-
cí bIes dificultad es é insu pera. bIes o bstá-
cu los con que ha. de tropezar en su obra 
de reconstitución para ponAr formar se-
rio y r espetable núde0 do fuer zas en el 
campo dinástico. 
Con ello, nada perderá España cierta-
men te; pnes á la vista está que habi endo 
de realizllr el partido conservador lit ver-
dadera re~ta,uración religiosa, social y 
política, no ha hecho más que consolidar 
las couquistas revolucionarias , re s tar 
fuerzas de resistencia á las misma~ ~n 
los elementos sanos del país y traer los 
grandel:l infortunios presentes y lns gra-
vísimos conflictos que se a'6cinao . 
E~ PAS'TEL 
Después del ma trim onio Pidal-Sil ve!a, 
del de Fabié-Isasa, estamos en vísperas 
de otro contubernio político, el de Sa-
gasta-Castelar, que vuel ven á reanudar 
sus relaciones posibilistas. 
Hoy por de pronto se han avistado es-
t.os dos patriotas, y dt>spués de haber 
conferenciado largamente, y no sobre la 
suscripción mejicana, sino sobre Cuba, 
parece que los dos juzgan por la intensi-
dad del relám pago la violencia del true-
no que puede estallar empezando horrí-
sona tormenta en aquellos horizontes 
sombríos y tenebrosos, donde todo está. 
tan oscuro, que ya no se ve nada. blanco 
más que el capitán general, frase que se 
atribuye al gran extribuno. 
Lo del pastel supremo y archizanjo-
nesco, como ya se le llama por ahí á los 
tráficos, com vonendas, mixtificaciones y 
contubernios que con una acti vidad de 
ardillas locas ponen en práct.ica los oja-
lateros autonomistas con los autonomis-
tas de machete, última carta que juega 
el gabinete Moret- Práxedes despuél! del 
fracaso de sus decretos, que sólo han ser' 
vido para atraer á dos Cuervol!,lo mismo 
que el cada ver de cualquier asno tísico, 
va ya pareciendo imposible hasta á los 
ministeriales de la clase de pánfilos. 
¡Pasteles ahora-decía un político dis-
tinguido esta tarde en el Congreso--cuan-
do fa.ltan poco más de tres mese~ para la 
época de las 11u vias! Cuando está alen-
ta.ndo á la. insurrección la filantropía de 
los yankées con unos socorros que son la 
vergüenza de Espaila! 
Pactos a.hora que se piden, nuevos re-
fuerzos, el orden está amenazado en la 
Habana (el puramente exterior, porqu~ 
el moral está hecho pedazos), y el ele-
mento español está ardiendo de justísima 
y santa ira. 
TeYlía el Gobierno necesidad de com-
prar, no á. los insurrectos, sino á los Es-
tados Unidos, y para eso era necesario 
hipotecarnos antes á todos los espafioles. 
De ma.nera que todo ello de los paste-
les es una ilUSIón de dulcería, en que no 
creen ni Sagasta, ni Cartelar, ni siquie-
ra Moret. 
Estamos cOlJformes con el distinguido 
político que así se expresaba esta. ta.rde, 
comentando la conferencia de Ca""elar 
con Sagasta. 
i Para pasteles est.amos ahora! 
De (El Correo E'pa12ol. 
Crónica agrícola 
Trl .. teza.- A DI ... rOl(aDdo ••• - Atra .. 
tI~ ... del ID~lerDo.-Deber del rleo. 
- El remedlo.- Prople.arla. J' ,,010-
Do •• -IDcoD~eDleDte.. 
Nuestra con\'ersación, Sr. Antonio, no 
puede ser di\'ertida, porque, además de 
ser el invierno poco agradable de sí l sin 
los alractivos de las otras estaCIOnes, la 
actual situación de España y el porvenir 
de nueslras familias Infunde h ,rrible tris-
teza al que piensil con seriedad; y solo al 
pensar en la posibilidad de huber otra vez 
partido conservador, debe producir as-
co y escoldfríos á los qué' aun tienen san-
gre española. 
-Efectivamente hay motivos sllbrados 
para lamelltarse cllmo Ud., pero no hay 
mal que por Lien r.o venga, y 110 hay .r.o-
tivos para desespeiarse, sabielldo que 
Dios dirige los acolllecimíento~, y que 
O. Carlos nos tiene prometido, que vol-
verá á r~spaña, cuando suehe la hora, que 
no está lejos: mientras esperamos, ore-
mos y trabajemos. ó sea «á Vios rogando 
y con el WClZO dando IJ. 1\0 sé por qué Ijj-
ce V qlJe el invir.rno no tiene atractivos, 
pues los ti ene y grandes, que la natural~· 
za nunca careee de ellos: podf'mos con-
templar el agradable espectáculo que nos 
ofrece la aurora ,il colorear cnn sus rosa-
das matices un paisaje cubierto de nieve; 
la Iliebla densa que eubría la tierra y nos 
quitaba la vista de los obj('ll)s, cumu se di-
sipa de repent(': una ligera ne\'lzea blan-
quea la cima de los árboles, las colinas y 
los valles reflf'j íllldo los rayos del sol que 
nos alpgra . . . ¡Qué conlrusle, el de los os-
curos t.roncos de los árboles, con el blanco 
y resplandeciente tapiz de nieve que cu-
tIre las lIanura~! el verdor de los arbustos 
• 
que va destacánrlf)~e á medida que se de-
rrite la nieve; el rocío en forma de pr.r-
las que cuetga «Ir. tas flexibles ramas, los 
ganados descan~ando tranquilos en los 
e"tabl"s, el agradable re}ezuelo que salta 
de una pllrtt> ¡í otra buscando la comida, 
y el lllrevido gorrióo que se mete delltro 
IllIPslr(ls cercados y hasta dentro ""t'stros 
gr;\ neros y habi taciolles pa ra pisutear los 
grano!!. 
Además, 1'1 inviernll sirve de utilidad, 
como toda obra de Dios: en los días que 
no P' damos ir al minle, 110 vayamos á 
juegos y rlisipacionifvielOsas; en casa te-
nemos los verdadero" placeres i nocen tes, 
rodeados de una esposa amable y virluosa 
y de hijos amorosos, obedientes y bien 
educadus. Cuando oigamos silbar el áspe-
ro viento Norte, cerca el hogar, pensemos 
en los infelicp.s que sufrt'1I los rigores de 
la pobreza y del frío: los que estamos ba-
jo tf'jado, bien abri~ados, alimenlados y 
calentados, no nos olvidemns de los po 
brecilos á quielles falta el abrigo y los ali-
mentos; démosles 'algo de I .. s bienes que 
nos ha prodigado Nuestro Señor por me-
din .Iel verano y el otoño, y no olvidemos 
que el destino l' deber del rico es ayudar 
y consolal' al pobre.:- · 
En verdad, que me estremecen sus con-
sideraciones; pelo también es verdad que 
los mayores enemigos de los pobres son 
los g . )biernos liberales que quitaron á los 
frailes que eran los grandes amigos de los 
pobrt's; que han puesto la justida fuera 
del al(~ance del pobre: que han destruído 
los gremios y los pósitos y los montes co-
mU~i1les; que han matado á la agricultura 
obligand" á emigrar á muchos miles de 
familias ó morir de hamble; y que IDien-
tras los que viven de ~a polílica y de la 
explotaciún, nadan en la ostentación y el 
despiifarro, la mayoría de Irs españolrs 
nadall ell la lJliserta; y tan perdida está 
la élgriculLura, que el propietario ni tiene 
medios para eullivar la tierra, ni halla 
quien se la arriende ó cultive. 
-Todos tenemos culpa de lo que nos 
ha sucedido: y el remedio está en nuestra 
ma'''': el día que los labradores se asocien 
y se IInan para comb,tir á los gobiernos 
liberales en todos los terrenos y pl;,\ntear 
las rernrmas necesarias, cesaremos de ser 
víctim¡ss de la inícua explntaf~ión liberal; 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
no ITale de t'xplotar al cololl(). romo la 
cuestióll e!' producir lDuch(\ de la manera 
más económica posiule, ó sea producir y 
cultivar clln provecho, el propietario debe 
Pl.ner instrucción, tierra y capital para la 
mejora y alta producción; y el colono tra-
uaJtI. Ya se ve que se lucha ahora ron 
~randes inconvenientes, (:omo falla (le di-
nero y de ilustración y Je prolcCl:icín: el 
dinero á interés ó en valore:" da UIl inte-
rés lijo por f'jemplo de un U por 100 ; y 
el que se emplea en la tierra solo produce 
un 3 por 100 y es eventual; ademas de 
no producir el interés que correspolhle al 
capital tierra, se pierde la prima de amor-
tización que correspondr á las mejora3, 
capital muerto de instrumentos y capital 
vivo de a"imales de labor, necesitando los 
últimos más amorlización; y t'sto sin con-
tar el capital de enlretenimiento en fOl'J'a-
jes, grallos, paja, abonos, reparaciones y 
el ca pila I citl repl'od ucción en sem i lIas, 
plantas jornalt's y el capital de repul'sto 
para no lenel' que ,'ender antes de tiempo 
ó resistir las pérdidas de una cosecha: so-
lo pociemos salir del apuro, cultivando tie-
rras buenas cerca de tranllporte, 1 .. más 
tisfacción de comUlllcar á nuestros lecto-
res la de ot.ro peri ódi co tradicionalista, 
La CorU11rt Catúlicrt, que nos ha honrado 
con su visita, al que dirigimos cariñ oso 
saludo de hermanos y con el que estable-
cemos , gllst,osos, el cambio. 
público aplaudió calurosameute las sát.i-
ras d el orad or. 
Palmari a mu~stra de vi t alidad y progre-
sosde nuestra. causa e!' la apari ción de pu-
blicaciones carlistas en ciudades que , co-
mo Coruña, apenas si se conta ba.n en ailos 
anteriores partidarios de nuestros salva-
dore~ principios. 
El Sr, CÓ pronunció otro discurso que 
gustó mucho ; y el Sr. Llord habló del 
a.Lsolutismo de todos los part idos libera-
les, diciendo que la libertad solo se en-
contra.ba en el programa carlista. Ocu-
pose tam bién de la pretendida soberanía 
nacional , la cual no tiene razón de ser, á. 
diferencia de la tradición, que es la ver-
dadera voluntad nacional. La concurren-
cia aplaudió el discurso del Sr. Llord, 
juntas posiule y cultivándolas bien. :. 
El corresponsal del Va llés. 
Crónica 
.. -
Ha fallecido en Barbuñales á la avan-
zado edad de 70 ailos, confortada con los 
santos sacramen tos , la virtuosa seüora 
doña Agustina Ló pe~ Lobera, viuda de 
D. Antonio Cagigós . 
Enviamos á su e~timada fnmilia, y en 
especial á su sefi or hijo D, B(,rdardino, 
apre(~ia ble suscritor de nuestr" periódico , 
la expresión de sincero pésam " , . -
D. Canulo Pascual , celoso Jefe de la 
Estación del ferrocarril de est.a ciudad, 
nos participa en atenta carta que desde 
el próximo dia 20 del actual el tren co-
rr~o que sale á las C1Ulb'o de la tarde sal-
drá á las tres y Clta1'enta y ,,·~S minutos. 
Gustosos damos publicidad á este avi-
so que es de general interés. 
• •• 
Los centros tradicionalistas de Huesca 
y Fraga han renovado sus juntas directi-
vas. 
En el de la capital resultaronelegid08: 
D. Valentín Coscujuela, presidente; don 
La Comunidad de Rvdas. Madres Ca- Angel Burgui, vicepre¡:;idente; D. José 
puchinas celebran mafiana la festividad Samper, contador- tesorero; D. Ramón 
del Dulce Nombre de Jeslls, 'con los si- Canudo y D. Leonardo Huert,a, vocalds; 
guient.es cultos: A las ocho misa solem- D. Gregorio Mayor, secretario, y D. Fe-
ne, y por la tarde, á. las tres, solemnísi- lipe Alonso, vicesecretario. 
mo Rosario á gran orq~esta, motetes y En el de Fraga, D. Enrique Vázquez, 
sermón que dirá el Rvdo. f1r<¡ D. Benilia presidente; D. Domingo Casas y Casas, 
..N1tTd:~ru1'es-1O"r'-~Hhmm·ioM~'· ~~rcíl' tt'ltT'::-t- v icepresi d en te ¡ D. Do m ingo Labrad or, 
En ~mbos actos estará ' expuesto Su D. Mariano Sorolla, D. Salvador Blanc, 
Divina Majestad. n. ,rJ "~d2.R D. Francisco Tejero y D. Joaquín Ca-*'. '~J~ ~.~t' f 'Y'; , ' J- { " brera, vo~ale~; D. José Po~tolés ~rella-
{#on '1 t h Q.: ~ ~ t(f1:.C.t o..t' b"l ~ddi no;deposIt.arlO, y D. Franelsco VIllano-
"e la a a gun an o :es ,a ~Cl ~ e a va s~cretario. 
grave enfermedad que VIene hace tiempo ' 
sufriendo: nuestro respetable amigo el 
Rvdo. P. Félix Uyarra, Superior de los 
Hijos del Inmaculado Corazón de Maria. 
Unimos nuestras oraciones á las de los 
muchos amigos del paciente, á fin de 
que el Señor conserve la preciosa vida de 
t.an celoso misionero. 
••• 
Como era de esperar, ha sido nombra-
da Superiora de la Casa-Amparo la viro 
tuosa Hija de la Caridad Sor Mercedes 
Barber, una de las Hermanas que vinie-
ron hace treinta años á. la citada Ca!!a de 
Misericordi a. 
El nombramiento ha sido muy bien 
recibido, dadas las condiciones que con-
curren en tan humilde religiosa, para 
bien d8 Barbastro y de los pobres asila-
dos. 
• • • 
Ha regresado á Huesca, después de ha-
ber permanecido algunos días en esta 
ciudad, el Sr. D. Jo!;é María Aisa, co-
nocido Abogado y exalcalde conservador 
de dicha capital. 
••• 
Nuestro querido compañero «El Bas-
co,. de Bilbao, con motivo de la festivi-
dad de Reyes, publicó un excelente nú-
mero extraordinario, de grandes dimen-
siones, con una hermosa lámina litográ-
fica á siete tint.as, representando la Jura 
de los Fueros en Guérnica por D. Carlos 
de Borbón. 
El texto del citado número es intere-
sante y ameno. 
Además del autógrafo del sefior du-
que de Madrid con que encabezamos este 
número, contiene el acta d~l Juramento 
y proclamación del sefior de Vizcaya, 
. nspirados artículvs de los Sres. Polo y 
Peirolón, Zubiaga y Cobrero, yoportu-
nos pensamlent.os :le los Sres. Sanz, Ba-
rón de Albi, Iturrino, Fortuny, Carner, 
Falcó, directores del He'raldo de V illa-
ga'reía, La Bandaa. Carlista y de otros 
periódicos, Barrio, Roma., Zaforteza:Gue-
rrero Vilches, Casasnovas Sanz, Echava-
Sustaeta, Llanas, Alcocer, Villaluenga, 
Artau be y otros. 
Felicitamos cordialmente á tan apre-
ciado é importantísimo diario carlista 
por su extraordinario del día de Reyes. 
• • • 
Sentimos muy de veras la nueva de-
nuncia de que ha sido objeto nuestro es-
timadísimo colega El CO'/')'eo Español, 
por un suelto titulado «Agencia matri-
monial,. _ .. 
-.. 
Tropa •• Cuba 
El Dia'rio Oficial del Jlinisierio de la 
G-1~e1.·ra, publica las disposiciones relati-
va.s á. las nnevas expediciones de tropAS á 
'Cuba y las plantillas que deben tener las 
, unidades de Caballería y Pontoneros. 
Marcharán 6.000 indi víduos de tropa, 
pertenecientes al reemplazo último, d. 
los qUA han recibido instrucción de in-
fantería.. La región ara,gonesa dará un 
~ :)lltillgente de 411 soldados, de los que, 
pertenecientes al cupo de Cuba, se hallan 
en sus casas con licencia ilimitada. 
La concentración de estos individuos 
en las respecti vas zonas, se ordenará. in-
mediatamente, empezando por los que 
hayan obt.enido ntltnero más bajo en los 
sorteos, en proporción al de mozos que 
hayan entrado en los verificados en sus 
respectivoil pueblos, hasta completar el 
con tingente seña.lado. 
Lo!! capitanes generales, han sido au-
, torizados para conceder permutas á los 
indivíduos dest.inados á Ultramar, con 
otros de su clase y arma, que tengau ins-
trucción militar y sirvan en filas, ó se 
hallen en la reser va; con la limitación, 
de que sean del mismo oficio, si por ejer-
cerlo, han sido destinados á Cnba. El 
, sustituído quedará eu el cuerpo de que 
marche; y en el caso de que la permuta 
se entabl~ con un reservista, permanece-
rá. aquél en el de su procedencia, ó será. 
destinado á uno de la región. 
También podrá concederse permuta 
eutre itldivíduos del cupo de Cuba y los 
,de Filipinas y Puerto Rico, que se hallen 
con licencia ilimitada. 
La nue\' a expedición embarcará en los 
vaporel> "María Cristina», "Colón", «AH-
Ca!lte» y «Montevideo" en los días 21,25 
Y 30 de Enero y 2, 5 Y 10 de Febrero. 
Por lo que afecta á los contingentes de 
esta región, el d~ infantería embarcará 
el 25 del actual en Barcelona; el de ca-
ballería el 30 en Cádiz, y en el mixto el 
de pontoneros, el 2 de Febrero. 
••• 
El «meetínr;)) de la GraDada 
El día de Reyeil tuvo lugar en la Gra-
nada un meeting de propaganda carlista, 
al que asistieron unas 600 personas y 
comisione~' de di versos pueblos del Pana-
dés, 
Aca bóse el meetíng entre aclamacio-
nes entusiastas á la Unidad católica. y á 
D. Carlos. 
Parece que el meeting ha hecho gran 
efecto en el Panadás . -.. 
E¡ acreditado cirujano deutista D. Fran-
cisco Ortíz avisa á su numerosa y distin-
guido clientela f]ue desde el dia 1. o hasta 
el 6 de Febrero estará hospedado en la 
Fonda de La Perla en Barbastro . 
Tratamiento de las enfermedades de la 
boca. Dientes y dentaduras artificiales 
garantizadas. Extracciones y otras ope~ 
raciones siu dolo1·. 
••• 
«En Tamarite corre el rumor de que el 
ministro de Fomento visitará las obras 
del Canal. 
El aspecto de los campos en la Litera 
es inmejorable.» 
Los aeonteeimientos ~e la Habana 
Graves, en extremo, son 10i sucesos 
desarrollados en las calles de la Habana 
1 ' ' en 05 que Dan tomado parte 100 oficia-
les de todas las armas del ejército y mi-
llares de paisanos. Motiváronlos los COllS-
tantes y soeces insultos lanzados á. cien-
cia y pacienci!\ de las autoridades, con-
tra el ejército, por los periódicos «El 
Diario de la Marina,., .La Discusión» y 
«El Reconcentrado», y singularmente un 
suelto que éste publicó con el título de 
«Fuga de Granujas» aludiendo á. oficia-
les de nue.tro ejército. 
Los amotinados recorrieron las calles 
de la ciudad y arremetieron las redaccio-
nes de los periódicos insulta.ntes á. los 
gritos de ¡Viva Weyler! ¡Viva.l ejérci-
to! ¡Abajo la autonomía! ¡No tocar á. na-
die! Y efectivamente; los indignados mi-
litares á. nadie molestaron personalmen-
te: sí destrozaron el mobiliario de las 
redacciones de los periódicos injuriantes 
y autonomistas con vistas al separatismo. 
Como el movimiento era d. protesta 
contra la antipatrótica conducta de di-
chos periódicos, ya que Blanco ni el go-
bierno insular ponían coto á tales dema· 
sías,claro es que todo se aquietó una vez 
hecha la viril y contundente protesta. 
Hablóse en un principio de imlloner 
severísimas penas á siete oficiales: «La 
Correspondencia Militar» dice • ¡á qué 
nó!,. y añade, que ni el Ejército de Cuba 
ni el de la PE'nínsula lo consentirían. 
* * * Parece ser que se ha so breseido la su-
maria que se seguía contra el ilustre 
general Weyler. Nuestra cordia.l enhora-
buenlt. al prestigioso Marqués de Tene-
rife. 
Algunos ad vierten la extraña coinci-
dencia deque el sobreseimiento esese ha-
ya dictado precisa.menta al recibirse la 
noticia de los trascendentalísimos acon-
tecimientos ocurridos en la Habana el 
miércoles tiltimo 
Santoral y cultos 
DomlDlío IO.-EI Dulce Nombre de 
Jesús. 
. La, ,misa de alba en el a,ltar de la Sagrada 
FamIlia de la Sta. Catedral a las 5 En la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 r 11 misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las 7 y 112 mi5a Repara-
do ra al S. Corazón de Jesús. 
LUDe."'. -San Antonio Ab.,¡d y conf. 
DE> San Bartolome sale la «llamada,) y el ro-
~ario, como el domingo. 
E,~ la I,glesia de San Francisco á la~ diez y 
medlU mIsa solemne con sermón. En la igle-
sia del Santo Hospital misa solemne con ser-
món , en honor de San Antonio. 
5larte. "S.-San Atenógene!>, mr. 
l\lléreole. "B.-Santos Canuto rey y 
mr, y Dionisio, papa y conf. ' 
~ue .. e.eO,-S¡¡ntos Fabián y Sebastián, 
martlres. 
"lerDe8 el .-Santa I~és, vgr. y mr. 
~.ba"o ee. --')an Vicente, diácono y 
martir. 
y pue~lo que ha dicho que el pl'opietario 
no sabe qué hacer de la tierra, hablemos 
algo sobre d:cho particular, que es asunto 
tan trascende'ltal que merecería se ocu-
paran de él laR personas peritas. en e~tu­
dial' y plantear lo más conveniente a los 
propietarios y á los colonos. A nte todo, 
cllnviene el triunfo de O. Carlos para que 
se e~lablezcan grandes eC()lWmídS y se re-
bajen las contribuciones y se dé un deci-
dido apoyo á nueRtra moribunda agricul-
tura para que vuelvan á E"paña las miles 
de familias que han emigrado á Ar~el, 
~'rancia y repúblicas americanas, á culti-
var nuestros campus dt!spoblados y rolu-
rar extensos y feraces terrenos yermos de 
España, porque los brazos espailOles que 
en la emigraeión cultivan viñas y cereales 
} fecundan con su trabajo terrenos extran-
jeros, es en perjuicio de nup.slra riqueza 
y de nuestra exportación. Los pactos y 
condiciones entre propietarios y colunos 
deben fuodarse snbre bases justas yequi-
tativas: el culLivo, á medias de lerrenlls de 
secano es poco ventajoso al colono, quif'n 
si carece del temur de Dios, que es lo más 
general, defrauda lo que puede al propie-
tario, y no hene la indepenuencia necesa· 
ria en la linca, y está bajo la sospechosa 
vigilancia del prnpit'tario al que mira cn-
mo un agente de polld,,: pUl' eslo f'S m:ís 
noble el arriendo mediallle la cantidad 
anual que se estipula, cual arriendo po-
dría pagarse con fruto". Al colono le con-
viflne la seguridad de poder cultivar mu-
ch(,s añus la misma lica para hacer illejo-
ras y poder recoger el fruto de las mejo-
ras; pero al propit·tal'io no le conviene 
sujetarse muchos años á un colono que 
tal vez es un perl'zoso, mal lraLajadnr ó 
aficionadu ~ lo ajp,no: esto p •• dría arre-
glarse dalldo la finca pLr un año previa-
mente tasarla; y si el propietario al cabo 
de lino Ó varios ailos despide al colono, 
qu~ venga obligado á indemnizar al colo-
no las mejoras que hubiese hecho en la 
finca con permiso del amo: cOllviene que 
las relaciones entre propietario y colono, 
sean de confianza y é"DI~lad y cariño, au-
xiliándose múluamenle, sin que el colono 
quile un céntimo al propietario y que éste 
Anunciamos en nuest.ro úl t imo núme-
ro la aparición del diario ca.rlista Ei Co-
"reo de G'ltipúzcoa¡ hoy tenemos la. satis-
Hicieron u')o de la palabra los sefiores 
Benach, de Villafranea, y Bardina, CÓ 
y Llord, de Barcelona. El Sr. Benach, 
trató de la cuestión socialista, fu~tigán­
dola con dureza y comparándola con las 
~(iluciol1e!'l oe la Iglesia. Fuá muy aplau-
dido. 
I El Sr , Bardina pronunció un discurso satirizando las doctrinas li bel,'ales. El 
En el Inmaculado Corazón de María á las 
siete, misa de los archicofrades. 
BAlUIASl"uo:-Imprenta de Jelút Coaalel. 
l 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
------------------------------------------~------------------------~._.,------.----------------- -----------------_. 
SECCIÓN DE 
___ ._ =u:::z::::cu:= __ ._ ... _ 0 ________ ----
LA H~RMIGA DE OR~ 
IL USTHACIÚN CATÓLICA 
AÑO XIV D E SU PUBLICACION 
Preelo de ., •• erlelóu en la penín8ula: 10 pe.eta. al año 
Se publica los di a ~ 7, 15, :!:! Y JO de cada ~ , e s e n,cuadernos de 16 páginas ~~ gran t~­
maño, á dos column as, en las q ue tie ne n cab ida v¡! n edad de lecturas a,m enas e Instructi-
vas, á la vez que mag nífi cos graba d,o~ rep rese ntan90, rd ra tos de pe rson ales , asunto,s de a~­
tua Iidad , cuadros nota b Ies , com posICion es h u mon ~ t lcas, etc., etc . , sUJeto todo a la mas 
extricta mora l. 
El conjunto arlu al de la publicació n form a un h t: r:noso volúmen en folio de 768 pági-
n"s de texto, con centen ares de g raba dos, 
Adem ás, en form a que pe rmit,e encuadern ació n .seP:l rada! cada número va aC,ompañ a-
do de un plie¡!o de novelas escog id as con g rauados o \' llIetas Intercalados en e l texto, con s-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de lino é dos tomos anuales que sum an en j un to ce rca de 400 páginas. 
.-.·e.,lo de .u8<,rlelóo 
En España é islas ad y acentes , 10 pesetas al a¡lO . , 
En los pai ses de la Unión postal de Europn, 16 pe~e ta s Id. 
Se suc;cribe en la Admin is traci ón de lo! H(lrlll/:,~ ', 1 dI' Oro, Hércules , ), Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son toda,; bs librerías católicas. 
Se remiten números gratis de mues tra á quien los solicite. 
B~NCO VITAUCUJ DE CATALUN~ 
COl\IPAÑiA GENERAL DE S~GUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJA 
Domicilio social, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL D¿ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 3'1 Diciembre '1896 Ptas. 106.740.728'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. " " 5.032.985'23 
Satisfecho á los asegurados pnr oh'os CtJflceptos. . .. 2.356.413'49 
~,n loda~ las provincias tiene esla CompañJa española delegaciones y personal 
para fomenlar el seguro sobre la vida que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de HUESCA, DON GENARO PRADf.LS· 




Única casa en la provincia 
que lava éll vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
h~"'}Jeáa lidarl en 11egí'OS indestructibles JJat a lutos 
Los tI'ajes grasil'lIlos VI/él ve nsl~ nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles el color que el cliente elig(1 en los muestrarios crue obran 
en pot!rl' del representante en llal'lmslro 
llANUEL ~IEDIANO, sasttie, calle del General Rieardo8, número 1~ 
, 
PAPEL~~RIA BARBAS'fR'ENSE 
Gran fábrica de libros rayados, sobres, resmillería y tarjetería 
¡OJO, Fumadores, OJO! 
Al que compre seis docenas libri tos del inmejorablr. papel de fumar «JOB:. se 
le regalará un precioso Almanaque Americano para 1898 en los est.ablecimientos 
DE PEDRO SANTORROMÁN 
PI¡.lza del Mel'callo, ,) 2 Y t G,--BARBASTRO 
.. l .. '" " .""'" ' .. ": ' • ',o , 
CENTRO FUNERARIO 
Grao depó.lto de eaja. mortuoria. al por maTor J' meDor 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro se encarga de ;Imortajar y correr grati~ la~ dili~elJcia'l propias de entierro!!. En el se 
encuentran la~ c:lja!; má;; harata.; , m¡i .. -ól idas y que más resi,;ten á la IJllmellad, no teniflndo riva er 
I,aralura y buen gusto, por lo qué , y á fin de no ,; ~lir engañados, alJte~ de hacer ajuste con nillgún 
otro e,;tahledmiento hay qlle vi,;itar el vaJ'iaclísimo surtido lJue en cajas de acero, hierra galvanizado 
y maclera, y la magnifica serie ele adornos de t(ldas cla .. e;¡ de~lle los má~ lujosos hasta los de suma 
sencilltlz, exi~ teJl á di"posición de nuestra numerosa clientela y al publico en general. También 
encargan laf1ida ~ mortuorias rlesue las más sencillas Ilasta la.; de más lujo, para lo I:ual tiene relacio-
nes COII los principaltls marmolí~ta.; ele .\ladrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
de la ciudod ó de fuera, se sirvan con prontitud, esmero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
Este Estahlecimiento no liene agentes • 
• '- ~ . . .. ~ " ' •• l, ~ ', . .. . ~,. • • • •• ~. • • • • 
LA VERDADERA AGUA DE VI e HY DEL ESTADO FRANCÉS ..... ~ ..CI " ~~ 
ene. 
CDCD 
es la mejor de todas las agua~ minerales alcalinas: por esto ,abusa.u 
de dicho nombre otros manantiales que no l1 egan con mucho a 1'(lt,lOlI' 
las excelentes pl'opiedades curativas de las legítimas aguas de VlCn Y. 
Para favorecel ' al publico" y él fin de que pueda utilizar con prc-
fel'encia y en mejores condiciones la vet dadm'a agua 1niner al de 
V/CH Y, cedemos el manant.ial «PA. Re» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguns de V/ GIl Y Jet Estado gozan de reputación universal, 
y las eminencias mé;licas la s ,:eLo miendan , cspeeialme.n~c para (;om-
batir las en(efme(lltu.es del esfumarlo , las del lt}JcO'Ctto b'tüaf, 1'i j"ones, 
veji,qc¿, eúlc /( los, gota, diabetes, 1/utl de }J'ied1'a, alúunúnu'J'ia I elc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TRADO CASTELLVí, Farmacéutico 
-o 00 00 0-
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SElIAl\T.ll\IO TRADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal. -- Suscripcion: · ,'60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conlurlÍcados y avisos á precioS' conveneionales, 
Administración: calle de los .clrgensola, 49, .BARBASTRO 
